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1 Dans  le  cadre  de  la  préparation  d’une  COREPHAE relative  aux  sites  archéologiques
antiques,  des  sondages  ont  été  pratiqués  aux  abords  du  site  de  salaison  étudié
en 1980-1981 par P. André. Cette opération, réalisée du 14 au 20 janvier 1998, avait pour
but  de  définir  l’environnement  de  cet  ensemble  et  mettre  en  évidence  son
appartenance éventuelle à un complexe plus vaste. Sept tranchées ont été réalisées au
total,  à  l’aide  d’un  tractopelle  muni  d’un  godet  sans  dent.  Ces  tranchées  ont  été
implantées en fonction des données archéologiques (orientation du bâtiment, présence
ou  non  d’artefacts  dans  les  labours).  Dans  chacune  des  tranchées,  le  niveau  de
terrassement  a  été  arrêté  soit  au  sommet  des  vestiges,  soit  au  contact  du  substrat
géologique constitué de granite et d’argile.
2 À l’issue des sondages, le terrain a été remis en état.  Deux secteurs ont été sondés,
correspondant  à  deux  fortes  concentrations  de  matériaux  de  construction  dans  les
labours  (tuiles,  fragments  de  granite  rubéfié).  Le  premier  secteur  correspond  à
l’établissement de salaison qui occupe actuellement l’extrémité occidentale d’un taillis.
Les cinq tranchées n’ont révélé aucun autre vestige que ceux déjà connus, hormis un
petit fossé non daté.
3 Un second gisement, situé à environ 200 m au nord-est du bâtiment, a été sondé. Ce
gisement occupe le point culminant du plateau. Deux tranchées disposées en croix ont
été ouvertes sur l’épicentre du gisement. Ces sondages ont révélé la présence de
vestiges maçonnés, matérialisés par des empierrements et des épandages de matériaux
de construction, immédiatement sous la terre arable épaisse de 0,20 m au maximum.
L’état  d’arasement  de  ces  vestiges  ne  permet  pas  d’en  définir  un  plan  même
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approximatif.  Ils semblent cependant présenter une orientation identique à celle de
l’établissement de salaison.
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